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La finalidad de nuestra investigación nos ayudara a comprender acerca del control de 
inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa Distribuidora Quiro S.A.C., en 
el período 2019. El estudio se enfoca a responder la siguiente interrogante ¿De qué forma 
su control de inventarios impacto en la rentabilidad de la empresa Distribuidora Quiro 
S.A.C., en el período 2019? Asimismo, la finalidad de este trabajo es identificar el 
problema que existe en la Distribuidora Quiro S.A.C., no se aplica correctamente el 
control inventarios donde ello repercute de una mala administración, y además no se toma 
su inspección de manera transparente, veraz, y oportuna. Además, se perjudicó sus índices 
de rentabilidad de acuerdo con el análisis que se ha ejecutado en los estados financieros 
de la entidad, en el periodo 2019, para optimizar su gestión de inventarios y minimizar 
los costos operativos, el cual se pueda evitar pérdidas, deterioros, mermas que siga 
afectando financieramente a la empresa.  
 
Por ello, se desarrollará los siguientes conceptos de control de inventarios y rentabilidad 
en nuestro trabajo de manera detallada y teórica de la investigación, lo cual este proyecto 
se dividirá en tres capítulos, donde se investigará y analizará el rol de cada variable con 
la intención de contribuir con el desenvolvimiento eficiente de este proyecto para la 
Distribuidora Quiro S.A.C.  
 
En el capítulo 1: Mostraremos la problemática, objetivos, delimitación y la justificación. 
En el capítulo 2: Definiremos los conceptos de forma teórica las variables y dimensiones 




En el capítulo 3: Desarrollaremos un caso práctico, de acuerdo con la problemática que 
pasa la empresa Distribuidora Quiro S.A.C. 
 
La investigación que se desarrollara es de tipo cuantitativa y tiene como diseño el estudio 
aplicado en el examen de nuestra investigación y se realizó una encuesta al contador de 
la empresa y a su gerente general para la recolección de información y la medición de la 
rentabilidad en función del control de la mercadería. 
 
La finalidad de esta investigación, es poner en conocimiento a la empresa Distribuidora  
Quiro S.A.C. que existe un problema en la  supervisión de sus productos que forman la 
mayor parte de sus activos. Ademas, esto se vera  reflejado en la compañia en sus estados 
economicos principalmente en sus resultados de su informacion financiera de la empresa 
y a su vez recomendamos que se aplique y se ejecute un control de inventarios de manera 
optimo y un método de monitero que evalue sus actividades constantemente en la gestion 
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La empresa Distribuidora Quiro S.A.C. dedicada a la venta al por mayor y menor 
de herramientas de construcción y sus agregados, bienes de ferretería, suministros, y otros 
productos químicos que se registran, para ello se necesita de un sistema de inventarios, 
dado que es la principal fuente de ingresos económicos. Así mismo, el presente trabajo 
que vamos a realizar en la investigación se considera que las mercaderías deben tener un 
sistema del control de inventarios que permite a la empresa distribuidora tener un eficiente 
funcionamiento en todas sus áreas operativas, lo cual se evidenciara en sus utilidades, 
visto que requiere incrementar sus índices de rentabilidad para lograr el crecimiento de la 
entidad a nivel organizacional, puesto que la empresa Distribuidora Quiro S.A.C. no tiene 
ninguna herramienta de control en sus inventarios y no le dejo contabilizar sus inventarios 
iniciales y finales dentro del periodo 2019, y son visualizados en su estado de situación 
financiera como si no tuviera stock, a pesar que en su inspección física si se muestra con 
inventarios. De este modo, el control de inventarios va a influir directamente en los 
ingresos que percibe la compañía por las ventas realizadas o salidas de mercaderías del 
almacén, lo cual debió llevar un control estricto tanto como físico y en términos 
monetarios. Por lo tanto, es de vital importancia analizar sus inventarios, y determinar la 
influencia que tiene respecto a su rentabilidad, ya que esta seguirá siendo afectada sino 
se ejerce un adecuado uso del sistema de control de inventarios que ayudará a tener   un 
buen trabajo eficiente en todas las gestiones de almacenamiento. En consecuencia, siendo 
conscientes de la problemática que tiene la Distribuidora Quiro S.A.C. a raíz que no se 
efectuó un buen control de inventarios, la presente investigación se realizara para 
controlar sus recursos, teniendo en cuenta que estas sufren pérdidas económicas, por no 
realizar una inspección en su sistema de control de sus inventarios y eso llevo a tener 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
En otros países las empresas distribuidoras carecen de esta herramienta tan importante, 
porque eso le ayudaría a evitar fraudes, perdidas, robos de sus mercaderías y eso le 
generaría una buena rentabilidad. Por ello, dichas empresas buscan la manera de tener un 
eficiente control de mercaderías, ya que esa herramienta es lo esencial en la empresa, 
puesto que reflejarían en sus estados financieros, y los socios o accionistas de dichas 
empresas puedan tomar decisiones en qué situación se encuentra sus mercaderías. 
Asimismo, mencionaremos algunos autores internacionales que opinan sobre el control 
de mercaderías en las empresas y cómo impacta en sus rentabilidades en sus dichas 
naciones. 
Los autores extranjeros Zapata, J., Castro, J, Salazar, A. y Bajaña, G (2014). Mencionan 
que el gestionamiento de los inventarios se da en varias fases, ya que se debe tener una 
máxima seguridad ante la distribución de inventarios hacia los clientes, porque son la 
herramienta final para la actividad de la empresa. Además, la fase más compleja, es el 
interés de los compradores convencer para que la mercadería sea vendida, por lo que 
generaría una buena rentabilidad si la etapa compleja se llega a facilitar y eso sería una 
ventaja para la empresa, ya que su rentabilidad seria eficiente y pueda tener un 
posicionamiento en marcha los negocios. También,  se debe aplicar un correcto control 
en los procesos de los  inventarios y la administración de ellos es una de las actividades 
más importantes para el funcionamiento operacional de los recursos que posee las 
empresas, ya que estos resultan a que la entidad tenga sus ganancias cuando se ejecutan 




inventarios, es importante para saber el control de vida de los inventarios, cuales se 
pueden vender por el momento y otras no, y eso ayudaría para no generar costos 
innecesarios, y pueda dificultar a las empresas. 
Hoy en día en las empresas distribuidoras peruanas, su control de inventarios surge como 
una herramienta de gestión muy importante, dado que influye y repercute en las ventas 
en donde puede tener un resultado negativo o positivo en los índices de la rentabilidad de 
cualquier organización. Asimismo, si las mercaderías no tendrían un flujo correcto y 
eficiente, tarde o temprano traerá como consecuencia para las empresas grandes pérdidas. 
De tal manera, la buena gestión de las existencias sobre los inventarios permitirá que no 
haya estancamientos de los productos en el área de almacén, para la posterior distribución 
y comercialización. Con ello, se eviten faltantes, sobrantes y productos no aptos para la 
venta que puedan causar resultado negativo en las utilidades de la empresa. Además, se 
podría evitar o detectar las pérdidas o robos que existen en las empresas nacionales.  De 
este modo, mediante un sistema de inventario se permite evitar problemas de índole 
financiero en la empresa, debido a que este es un componente clave en la empresa, con 
una relación directa con la rentabilidad que a su vez influye en la mejora de resultados 
del ejercicio y nos ayuda en verificar la rentabilidad que posee la empresa.  
Se analizado que la empresa distribuidora Quiro S.A.C.  ha tenido una disminución en 
sus utilidades en el año 2019, lo cual se requiere saber los orígenes de tal problema, 
respecto al año 2018 se ha visto una disminución en sus ingresos y egresos, el problema 
para la distribuidora Quiro radica principalmente en que la empresa no cuenta con un 
sistema de codificación en sus existencias, estas ingresan y salen sin ningún control. 
Asimismo, para la empresa el sistema de ventas que emplea en si no es el adecuado, ya 
que lo hacen manualmente y no se registran las existencias que ingresan y salen, las cuales 




si es necesaria  comprarla o no , también puede generar que se pierda existencia por el 
mal manejo de sus inventarios tanto por parte del personal o porque los clientes cuando 
solicitan los productos se les muestra con total libertad .Todo ello, ha generado pérdidas 
durante todo el año, porque el control de sus inventarios se ha mostrado en forma 
deficiente  y esto fue originado por la mala organización de sus existencias y de la empresa  
ha contribuido con que haya un impacto negativo en sus utilidades. De tal manera, al 
encontrar que el problema es la deficiente gestión en sus inventarios se buscara dar una 
solución inmediata con la cual se minimice los riesgos de la empresa en temas 
económicos y gestión, puesto que este ha afectado su rentabilidad. 
Cabe resaltar que las empresas del sector ferretero, necesitan que sus inventarios roten 
con mayor frecuencia y, por otro lado, que disminuya ciertos gastos operativos como: el 
almacenamiento y gestión, lo cual le permitirá tener mayor liquidez y así evite el 
apalancamiento financiero. Además, la mayoría de estas entidades se dedican a ese rubro 
de comercializar productos que ayudan a construir viviendas, reacomodar o reestructurar 
locales, departamentos, etc., son informales, es por eso por lo que la SUNAT, hace el 
control solicitándole el control de sus inventarios mediante los registros que establece la 
entidad pública y que tengan todos los documentos requeridos ante una fiscalización. 
1.2 Delimitación de la investigación 
 
En nuestro proyecto de investigación se mencionará la zona de nuestro trabajo, 
describiremos el periodo y espacio geográfico, ya que es fundamental la 
delimitación para que la investigación no tenga ninguna distorsión en su 
desarrollo. La información de la empresa tomada para nuestra investigación es 
utilizada la del año 2019. Además, esto traerá como objeto de estudio de los 




pertenece al sector ferretero que es una empresa Mype, localizada en 
departamento de Lima, provincia Lima y el distrito de Puente Piedra. Además, 
nuestra investigación radica en todas las operaciones realizadas desde el año 2018 
hasta el 2019 donde se evaluará todas las áreas operativas de la distribuidora 
especialmente en las áreas de logística y el almacén que involucra desde el 
almacenamiento, distribución y comercialización de sus inventarios. Finalmente, 
desarrollaremos en base a los conceptos de la primera variable independiente y la 
segunda variable dependiente con sus correspondientes indicadores. 
 
1.3 Formulación del problema de investigación 
1.3.1 Problema principal 
 
¿De qué manera el control de inventarios impacta en la rentabilidad de la 
empresa Distribuidora Quiro S.A.C., Puente Piedra, 2019? 
 
1.3.2 Problemas secundarios 
  
• ¿De qué manera el control de inventarios impacta con los Factores de 
la rentabilidad en la empresa Distribuidora Quiro S.A.C., Puente 
Piedra, 2019? 
• ¿De qué manera el control de inventarios impacta con los Indicadores 






1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
 
Determinar el impacto del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa Distribuidora Quiro S.A.C., Puente Piedra, 2019. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar el impacto del control de inventarios en los Factores de 
rentabilidad de la empresa Distribuidora Quiro S.A.C., Puente Piedra, 
2019. 
• Analizar el impacto del control de inventarios en los Indicadores 
financieros de la rentabilidad de la empresa Distribuidora Quiro 
S.A.C., Puente Piedra, 2019. 
 
 
1.5 Justificación de la Investigación 
 
Esta investigación presenta una justificación práctica teniendo conocimiento de 
que en la empresa no existe un control de inventarios, lo cual mediante este 
proyecto se puede brindar una herramienta de gestión para que controle sus 
recursos que vendría hacer en este punto sus mercaderías, ya que la mayoría de 
las empresas distribuidoras sufren de robos, faltantes, sobrantes y perdidas de 
mercaderías, estas les generaría pérdidas económicas, por no llevar un control de 
sus inventarios. Además, nuestro trabajo de investigación nos ayudara a detectar 




un correcto manejo de control de mercaderías, con ello se contribuirá a que las 
empresas tengan un óptimo desarrollo en sus sistema de control de inventario  para 
sus ventas y eso no afectaría la existencia física de las mercaderías, ni tampoco su 
información financiera, y para que los usuarios internos y externos tengan 
conocimiento sobre la rotación de sus mercaderías de las empresas, ya que es de 
suma importancia. Y por eso es recomendable implementar sistemas de control de 
mercaderías que ayudara a futuro administrar de una manera factible y ordenado 





















2.1. Fundamentación del Caso 
2.1.1. Control de Inventarios 
El control de inventarios tiene ser  una herramienta de apoyo que es 
fundamental en los procesos de venta de cualquiera empresa 
comercializadora en donde se refleja en la administración de los bienes, ya 
que esta ayuda a las entidades e instituciones a mejorar sus controles y 
además que puedan saber las cantidades existentes posibles que existen de 
los productos disponibles almacenados para la venta, en donde esto 
ayudaría verificar el lugar de los artículos, modelos y marcas y en el tiempo 
determinado para las atenciones hacia los clientes. Por otro lado, el control 
de inventarios ayuda a que las empresas puedan controlar las entradas de 
los productos y las salidas de los productos en un determinado periodo de 
cada producto. Además, se debe llevar una gestión adecuada para poder 
minimizar los costos de mantenimiento del almacén. Por otro lado, ayuda 
a maximizar las atenciones a los clientes sin contratiempo y a su vez posee 
una ventaja competitiva con el resto de la competencia. También, debe ser 
sustentada todo tipo de salida e ingreso con documentos previos con la 
autorización de la gerencia. Toda existencia física de las mercaderías en el 
almacén debe ser comprobado y verificado para coincidir con los registros 
que se tiene la administración. 
El control de inventarios ayuda a gestionar que los productos estén 
ordenado, planificados y tengan un registro adecuado de los inventarios 




a que una empresa no tenga dificultades en el stock de las mercaderías y 
por otra parte la recepción de los artículos de ferretería en el almacén, 
registro, codificación, verificación, embalajes y comunicaciones todo ellos 
influyen en las ventas y al igual tienen un impacto ya sea positivo o 
negativo en la rentabilidad de cualquier empresa comercializadora. Y 
además ,en particular las mercaderías tienen que ver con un proceso 
sistemático de control de sus productos almacenados en sus inventarios en 
donde las personas responsables para que se cumplan de forma adecuada 
el control de los procesos de las mercaderías son el jefe administrativo que 
es el gerente general y el otro responsable del almacén  es el jefe de 
almacén que a través de sus  personales de apoyo a que los inventarios se 
mantenga aptos para su distribución sin deficiencias de calidad , productos 
obsoletos en materia de tecnología de construcción y  bienes que no tengan 
un certificado de calidad y asimismo realizar la separación de toda las 
mercaderías que no tienen rotación de salida en la empresa más de un año. 
Por otro lado, todas las acotaciones mencionadas ayudarán a la empresa 
Distribuidora Quiro S.A.C a manejar su control de inventarios de forma 
adecuada y no tener problemas de distorsiones en la administración de sus 
recursos comerciales. 
2.1.1.1. Kardex 
El formato de Kardex es un medio de control de mercaderías, el 
cual registra de manera organizada y planificada con toda la información 
necesaria de cada uno de los productos y artículos con sus respectivas 
codificaciones en la sistemática separando por cada familia y grupos de 




control adecuado de todos los ingresos que realiza el área logística acorde 
a la orden de compra validado y la factura de los artículos de la compra 
respectivamente. Además, controla la salida del Kardex acorde la 
facturación de la venta para la atención del cliente qué va respaldada por 
la guía salida de las mercaderías, por ende, es muy importante este 
formato, ya que ayuda a calcular un costo de venta real y a su vez nos 
brinda una información en tiempo real de la cantidad de los productos que 
existen en el almacén y al igual nos muestra un informe detallado por el 
tipo de marca, modelo y calidad. y el Kardex ayudara a tener un orden de 
las mercaderías en el almacén con su respectiva codificación y qué ello 
ayuda a optimizar el tiempo de búsqueda de la mercadería y la atención de 
los productos hacia los clientes. Además de lo anterior también evalúa y 
mantiene el control de mercaderías, en donde se utiliza el control de 
artículos que están permanencia en los inventarios de las mercaderías, 
permitiendo conocer la existencia de todos accesorios que posee la 
Empresa Distribuidora Quiro S.A.C. Por otro parte, nos ayuda para seguir 
un proceso adecuado en el control de inventarios ya sea de productos de 
rotación rápida o productos que requieren un ciclo de demanda, mediante 
el detalle de movimientos de una existencia y muestra también los saldos 
en cualquier momento, utilizándose básicamente para el control de 
inventarios. Para efectos tributarios, este término es sinónimo del 
denominado “Registro de inventario permanente valorizado”. En este 
registro contable con incidencia tributaria, se registra toda la información 
que ayudan a que por cada tipo de existencia que se pueda generar, las 




del almacén y que son sustentadas por los comprobantes de pago que son 
medios que respaldan las operaciones de cualquier operación y/o 
documentos que acrediten la salida real de la mercadería del almacén. 
2.1.1.2. Control interno 
El control interno tiene como herramienta un proceso planificado y 
ejecutado por el titular de la entidad, colaboradores y la gerencia en la 
operatividad empresarial, ya que en estos casos son por el consejo de 
directores que dirigen en la implementación de los controles, y además la 
administración se encarga de hacer cumplir permiso 
 con respecto a diferentes controles que se plasman en una empresa 
para cumplir sus objetivos y por otro lado, el  colaborador  de una 
distribuidora  está diseñado para otorgar cualquier tipo de actividades  que 
requieran  una información segura , razonable, veraz  y transparente, 
cumpliendo sus objetivos categóricos que van ayudar a mejorar  la 
efectividad y eficiencia de las operaciones  empleando un buen manejo de 
control adecuado de los recursos de la empresa principalmente los 
inventarios, y la otra es confiabilidad en la información financiera. De esta 
forma, el sistema de control de inventarios de sus productos se puede ver 
en cómo está yendo la implementación de las medidas y políticas que 
justificaran a que los productos de las empresas comercializadoras estén 
ordenados, codificados. para su visualización fácil sin tener que recurrir en 
procesos adicionales que van a requerir horas hombre y costos a la 
Distribuidora Quiro S.A.C. Desde otro punto de vista, la naturaleza de 




las entradas y salida de los productos, ya que se da acorde a la calificación 
del puesto de control adecuado de los procesos de mercaderías por los 
personales de una organización bien capacitados. y, por otro lado, se aplica 
el estilo operativo en la ejecución de los planeamientos que realiza la 
empresa para sus ventas, y donde la gerencia dirige con autoridad a los 
encargados del control de mercadería y a su vez asigna responsabilidades 
al encargado del almacén quien, organiza y verifica la correcta salida y 
entrado de los productos al almacén. Y que ello contribuye a garantizar 
que los riesgos sen mínimos en la ejecución de la empresa Distribuidora 
Quiro S.A.C. 
 
2.1.1.3. Sistemas de Valuación de Inventarios 
El inventario tiene un sistema de valuación que es factible para el 
proceso y evaluación de los inventarios en las existencias físicas que 
existen en una empresa que posea productos mercantiles, suministros, 
derivados, accesorios y otros insumos químicos que se encuentren 
almacenados en los diferentes almacenes o depósitos de las entidades que 
se dedican a la venta. Dicha verificación de los reportes informativos 
deberá ser reconocido con las existencias que se muestran en los asientos 
contables de la empresa a la fecha de conteo que se realiza en un inventario 
que se realiza para determinar el estado en que se encuentran los productos 
en el almacén. Y asimismo los sistemas de valuaciones de inventarios son 
una comparación que se realiza en el rubro de las existencias con la toma 
de inventarios que se realizan físicamente y los métodos de valuación de 




además existe el método PEPS del sistema de valuación recomendado por 
la SUNAT para ser aplicado, aunque en la realidad es utilizado por pocas 
empresas debido a las políticas que existen en su entidad. Las empresas 
que lo emplean alegan que permite un estricto control de inventarios 
unidad por unidad. Registrar y controlar los inventarios ayuda a las 
distribuidoras adoptar un sistema fiable en la evaluación de sus productos 
para no tener ninguna irregularidad al momento de realizar las atenciones 
de los stocks y los requerimientos ya aprobados por la gerencia en la 
atención a futuro de las mercaderías. En el caso de la empresa distribuidora 
Quiro S.A.C se aplicará estos procesos de evaluación para ayudar a 
controlar la información del sistema con los registros que posee la gerencia 
para así no tener inconvenientes de errores en el registro contable de las 
mercaderías y a su vez realizar una correcta aplicación y presentación de 
los registros hacia Superintendencia de la Administración Tributaria. 
2.1.1.4. Método PEPS  
El método PEPS es una herramienta  de costeo que se aplica en los 
inventario que se basa en la aplicación correcta de las mercaderías y  llevar 
un sistema de costos acorde la Administración Tributaria en dónde se 
detalla la forma los movimientos de las operaciones diarias de las 
mercaderías que realiza la distribuidora en un ejercicio contable y a su vez 
los precios de las mercaderías juegan un papel importante acorde los costos 
adquiridos y también por el costo de salida de los productos ingresados en 
el almacén y en dónde se menciona que todos los productos que entran 
primero al almacén son los primeros productos que salen en las ventas de 




impuestos por el mal uso del sistema de valuación, el inventario final se 
reconoce acorde productos que quedaron al finalizar el ejercicio y estos 
están compuestos de mercaderías que no se vendió  al final del año, y los 
precios, por tanto, reflejarían exactamente los costos actuales que se van 
emplear en las salidas de cada mercadería. Y además este método se basa 
en un manejo adecuado de las materias primas que ingresan en el almacén 
y los cuales son los que la gerencia informa y otorga que productos son 
primeros en salir del almacén de la empresa acorde la política existente en 
la compañía en las ventas que se realizan. Y encima es muy conveniente 
usar este método, porque da lugar a una valuación de los inventarios acorde 
la tendencia de los precios que influyen mucho en este sistema de registro; 
el inventario se detalla de acuerdo las compras más recientes y se costea 
de acuerdo con las ventas que se van a realizar cotidianamente en la 
entidad. Ante ello, la empresa Distribuidora Quiro S.A.C. lleva un control 
adecuado del sistema de valuación de mercaderías acorde a la 
implementación que dicta la Superintendencia de la Administración 
Tributaria y no tener problemas en las fiscalizaciones futuras por el mal 
uso de los gastos que origina los costos de ventas. 
2.1.1.5. Comprobante de Pago 
           Los comprobantes de pago son como un título valor que en este caso 
detalla la salida de bienes y servicios, ayudan a controlar la informalidad 
que existe en nuestro país, por el tema de qué muchas empresas no otorgan 
sus comprobantes de pago por las mercaderías atendidas. Ante ello, la 
empresa Distribuidora Quiro S.A.C deberá realizar un planeamiento 




las facturas de compras en donde la documentación deben estar claras y 
que cumplan con todas las especificaciones acorde a la ley de los 
comprobantes de pago y así poder evitar riesgos de infracciones tributarias 
por su mala utilización del crédito fiscal y por otro parte, en las salidas de 
las mercaderías la empresa Distribuidora Quiro S.A.C debería llevar una 
facturación a tiempo hacia sus clientes a corte las órdenes de compra de 
atención y su respectivo guía de remisión dónde toda mercadería deberá 
salir del almacén previo autorización de la gerencia y así seguir 
cumpliendo todos los requisitos empleados por la Administración 
Tributaria y poder evitar gastos económicos originados por la mala 
utilización de los comprobantes de pago  y además busca minimizar los 
riesgos por atenciones con la salida de los productos, artículos erróneos en 
contra que el cliente solicite, para ello la gerencia deberá llevar un control 
adecuado en  coordinación con el área del contabilidad y la área del 
almacén para evitar distorsiones en los stock de las mercaderías. 
 
2.1.1.6. Saldos de mercaderías 
Los saldos de las mercaderías son las contabilizaciones de las 
cantidades de los stocks de los inventarios que se puede observar en sus 
sistemas en el almacén que están disponibles para sus cotizaciones en 
donde los bienes son comprados para su almacenamiento pues éstos serán 
vendidos posteriormente. Por otro lado, los saldos de las mercaderías no 
podrán ser sometidos a ningún proceso de cambio dentro de la empresa, 
pues esto ayuda a que exista cantidades reales en el sistema es tanto a los 




En este sentido, la empresa Distribuidora Quiro S.A.C deberá llevar un 
control adecuado en los registros contables y su verificación física de las 
cantidades que existen en el almacén de los artículos que están destinadas 
para las atenciones a los clientes. 
2.1.1.7. Control físico 
El control físico se lleva a cabo una revisión de las mercancías 
almacenadas, quedando reflejados un informe de conteo físico de las 
cantidades que existen en condiciones óptimas para la venta y a la vez 
verificar qué productos no están disponibles para la venta y el que se 
encuentran obsoletas en materia tecnológica o se encuentran vencidas a la 
fecha, por ende el control físico es muy importante en una empresa 
comercializadora ya que con ello se podrá verificar cómo se está 
desarrollando periodo a periodo el control adecuado de las inventarios que 
se lleva a cabo en un periodo de tiempo o al cierre del ejercicio. Suelen 
involucrarse todos los personales del almacén, y se realiza cuando la 
actividad está detenida con la autorización de la gerencia. Ante ello la 
gerencia deberá enfocar una fecha específica para llevar a cabo el conteo 
físico de los artículos y además buscar personales que no son netamente 
del área del almacén con el objetivo de buscar la imparcialidad al momento 
de realizar la verificación del control físico de cada uno de las mercaderías 
deberán llevar las fichas de reconteo en dónde se realizará la verificación 
producto por producto verificando los estados en que se encuentran y por 
otro parte la codificación exacta de cada uno de los productos 
correctamente ayuda a  reducir el tiempo que toma un inventario físico y a 




la gerencia del estado y las variaciones que existen acorde la 
contabilización  de las mercaderías. La ayuda de la gerencia es 
implementar más controles necesarios en el área de administración, 
almacén y logística, para que no vuelva a ocurrir los errores que impacta 
directamente contra la rentabilidad de la empresa Distribuidora Quiro 
S.A.C. 
 
2.1.1.8. Costo de mercaderías 
El costo de mercadería son las variables que influye en la 
adquisición de los productos para llevarlos al almacén y contabilizarlos 
para futuros despachos a los clientes acordé a los requerimientos 
solicitados. Ante ello, uno de los costos es el flete ya que es una tarifa 
primordial entre el transportador y el cliente para realizar el traslado de la 
mercadería así local el destino en dónde el flete es parte del costo qué debe 
ser incrementado al valor de la mercadería y por otro lado, el flete debe 
reflejarse en los Estados Resultados que también podemos ver como costo 
de venta y su finalidad es lograr la optimización reproductor y dichos 
costos ayudarán a la empresa a manejar sus costos de forma ordenada y  el 
costo de la mercadería debe ser mínimo en una empresa, ya que ello 
impacta en la rentabilidad, porque un producto a menor costo tiene como 
la finalidad de otorgar más utilidades en una empresa por ende es muy 
importante tener un planeamiento operacional encargado quizás 
adquisición productos que requieren vuestra empresa para comercializar a 
correr el giro de negocio y además el costos de mercaderías son una parte 




calidad y sin tener que tener problemas en los productos  ya sea por las 
precios, marcas y además influye mucho las rebajas que obtiene la empresa 
ya se por temas de compra del volumen que realizo o temas de políticas y 
por otro lado tiene la finalidad de maximizar las ventas. Así mismo para 
ello es muy importante contar con un profesional que conoce de los 
practicas con los proveedores para adquirir los productos en mejor estado, 
precio que ayudan satisfacer al cliente. Y, por otro lado, la empresa deberá 
llevar un control adecuado en los inventarios para reducir los costos en 
adquirir los bienes para los stocks. 
 
2.1.1.9. Rotación de mercaderías 
La rotación de mercadería tiene que ejecutarse una variable directa 
en la variación de su inventario en una empresa distribuidora en donde la 
rotación del inventario indica la frecuencia donde una mercadería sale del 
almacén acorde los requerimientos y por otro lado cuando mayor sea el 
índice de la rotación se puede interpretar que artículos que se encuentran 
en el almacén tiene un mayor flujo de aceptación por los clientes. Para 
realizar el cálculo de la rotación de mercaderías es necesario conocer las 
ventas y el stock promedio sin rotación, los resultados que se obtiene son 
ratios de variabilidad de stock por producto, cuando es mayor son los 
porcentajes, nos indica que tiene una mejor rentabilidad. Además, la mayor 
rotación de la mercadería se origina por la práctica y se tiene que 
implementar políticas de control de los productos que se adquieren acorde 
el análisis de los valores históricos y por otro parte, la empresa deber 




del cliente y también por realizar un informe mensual de las mercaderías 
que salen  con mayor frecuencia para cada cliente y  por artículo, en el caso 
que no existiera una cantidad establecida para el stock, la distribuidora 
deberá realizar un reconteo de sus inventarios de manera oportuna. El 
movimiento uniforme de los inventarios dependerá mucho de la 
administración, colaboradores, parte de la gerencia, y de su control 
operativo que posee la compañía. Si se quiere determinar una eficaz 
rotación de cada uno de los productos que se llegara a ofrecer a los cliente 
es necesario establecer un lugar estratégico acorde el estudio de mercado 
que se llevó a cabo para tener una alta demanda, y por otro lado, la rotación 
de mercaderías permite identificar la ubicación de los artículos sin 
movimiento en el almacén para luego establecer una mejor ubicación de 
los demás artículos, para su respectiva venta al valor del costo adquirido 
con el objetivo de recuperar lo invertido en la adquisición de los  productos 
sin movimiento. 
Para realizar el cálculo de la rotación de la mercadería, ejecutaremos y 
pondremos en práctica la siguiente formula: 
 
Los resultados de la interpretación se generan en base al cálculo de la 
rotación de sus inventarios se subdivide en tres fases: Que variación de 
artículos posee la Distribuidora, el giro del negocio si es buena o mala y la 




de lo artículos en la rotación es diferente por una serie de procesos que los 
hacen diferentes ya sea por su calidad, costo y marca. El giro del negocio 
influye mucho en la de rotación en donde la empresa comercializadora, 
tiene un comportamiento acorde los artículos que posee. Por otro lado, la 
estacionalidad del consumo de los productos se da por cada temporada de 
las obras que se realizan en donde se trasladan cualquier clase de artículo 
que conforma el almacén de la compañía. Se puede observar un incremento 
o reducción de la calidad de los productos obtenidos de acuerdo con las 
circunstancias que se puedan presentar en el tiempo, con lo mencionado 
puede influir la variación de la rotación de los productos diarios que son 
comunicados a los clientes de la Distribuidora y a la vez un impacto en la 
rentabilidad. Además, el margen de capital es muy importante para 
mantener un almacén del stock necesario, así como también deberá contar 
con espacios señalizados y con más espacios para preservar los artículos 
almacenados de forma ordenada. 
 
2.1.1.10. Supervisión Inopinada 
La supervisión inopinada es la forma de realizar la verificación 
física del almacén, por el cual se constata de los productos almacenados, y 
se comprueba su estado de conservación de las existencias reales para ser 
anotadas correctamente en los libros contables de la empresa para ello debe 
seguir los procesos siguientes: 




Este está reflejado en una toma masiva del inventario que sirve para 
el sustento apropiado de los Estados Financieros de la empresa. En 
donde esta clase de inventario comprende la verificación completa 
de los bienes almacenados y la cual requiere una programación 
suspendiendo todas las actividades y tomando precauciones 
b) inventario selectivo almacén 
Esta clase de inventario se realiza según la empresa que necesita 
para poder comprobar que si existen sus registros de stocks y que 
concuerden con los productos físicos en donde debe existir una 
relación ordenada de los tipos de mercaderías que se encuentran en 
el almacén en una fecha determinada y a su vez debe existir una 
hoja de trabajo para la toma del inventario. 
c) resultado del inventario 
La supervisión inopinada es un medio de control en la gestión del 
manejo del inventario de forma imprevista que se lleva acabo 
cuando la gerencia lo requiera y asimismo el jefe del departamento 
de contabilidad deberá realizar un informe del inventario tomando 
cualquier día para luego hacerle llegar en conocimiento  al 
departamento de logística y el encargado del almacén  sobre las 
observaciones encontradas  para su pronta subsanación y 
finalmente deberá informar al Gerente General de las condiciones 







2.1.1.11. Procedimiento con la atención del cliente 
La atención de cliente es primordial para todo negocio comercial, 
ya que son una serie de procesos a seguir para realizar la entrega de un 
producto según las políticas establecidas. Por otro lado, se debe aplicar un 
conjunto de actividades diarias que tienen que ser interrelacionadas, tanto 
el cliente y el colaborador de la compañía que ofrecerá una verificación 
detallada de los artículos con el fin de que el comprador obtenga el artículo 
en ese momento dado y en el mismo lugar que se hace la venta. Asimismo, 
la atención que se le brinda al consumidor final tiene que tener una óptima 
calidad que se le concede a los clientes y deben quedar satisfecho por parte 
de la empresa, ya que este es una de los variables muy importantes, para 
el cliente y, que los productos se encuentren en las óptimas condiciones y 
disponibles a sus recursos y por otro parte la empresa tiene que escuchar y 
actuar sobre las sugerencias que dicen los clientes con el objetivo de 
favorecer la relación y obtener la fidelización tan buscada por los 
empresarios.  Asimismo, se deberán realizar un trabajo de campo para 
identificar los comportamientos de los clientes, en las atenciones, y brindar 
así un servicio de venta eficaz, segura y eficiente para los clientes de la 
Distribuidoras.  
 
2.1.1.12. Registros Contables 
Los registros contables son las anotaciones respaldas por los 
comprobantes de pago en donde se realiza una serie de pautas, 
procedimientos y movimientos que se aplican a diario en la explotación de 




productos y supervisar las operaciones que han sido ejecutados 
constantemente, nos ayudara a tener evidencia suficiente y apropiada de la 
información financiera de la empresa, con una estructura de forma real 
para realizar la toma de decisiones. Y, por otro lado, dichos registros 
ayudan a la empresa a controlar sus activos, pasivos y patrimonios para 
evidenciar las actividades que se realizó en un ejercicio determinado y a si 
tomar decisiones sobre los valores históricos existentes de diferentes 
procesos que van a fortalecer dicho negocio y lo hará competente la 
compañía. La empresa Distribuidora Quiro S.A.C., deberá llevar un 
adecuado control de los registros contables, con personas encargadas para 
registrar en donde todas las facturas de compras se deberán verificar si 
cumple con los estándares según la Ley de Comprobantes de Pago para su 
anotación respectiva. Además, los registros de las ventas deberán llegar de 
la mano con las facturaciones que puedan emitir durante la semana para 
realizar los seguimientos respectivos de cobranza. 
2.1.2. Rentabilidad 
La rentabilidad tiene un rol importante en la parte financiera del sector 
ferretero que ayudara evaluar el rendimiento de las empresas y determinar 
si una empresa es rentable o no sea rentable acorde la independencia de la 
financiación ya sea por problemas que afecten durante la actividad 
económica en un periodo determinado o por no contar con una buena 
política de financiación; o sea rentable en términos económicos. Además, 
la rentabilidad es considerada como una dimensión de control de las 
capacidades de los recursos de la entidad que le ayudaran a permanecer un 




busca maximizar una buena gestión empresarial con una autonomía libre 
de su propia financiación en la cual este indicador ayuda determinar a la 
administración que si la empresa está bueno o malo en términos 
económicos. Asimismo, una deficiente política de financiación trae como 
consigo una mala administración económica y originado la extinción de la 
empresa por problema económicos.  
2.1.2.1. Rentabilidad económica 
Por otro lado, este indicador es llamado en toda la rama contable financiera 
como retorno de la inversión que tiene un aspecto importante en la 
medición de explotación de sus activos para ejercer buenos resultados en 
las compañías (ROI) o rendimiento de los activos (OA), si bien es cierto 
que no siempre se utilizan como referencia de sinónimos ambos términos. 




La rentabilidad económica es muy importante en las empresas y 
nos ayuda a tener resultados económicos y a su vez para poder aumentar 
su rentabilidad económica es aumentar la rotación de las ventas en donde 
depende mucho del control de inventarios que posee y las políticas que 
maneja en realizar las atenciones de la mejor posible de los productos 





2.1.2.2. Gestión Financiera 
La administración financiera se debe poner en práctica constante 
para todo negocio que está apunto de iniciar sus actividades, ya que tiene 
como disciplina mostrar las agnaciones de los recursos de la gerencia y 
pone en ejecución en diferentes áreas operacionales del control interno que 
conforma dicho negocio de las distribuidoras comerciales para su 
respectiva administración hallada en cualquier proceso, competiéndole las 
decisiones, el análisis, y acciones relacionadas con los medios financieros 
pertinentes de las actividades en las entidades. Por otra parte, ayuda en el 
análisis de los medios financieros para alcanzar los objetivos y control en 
servicio financiero integra del análisis a la factibilidad económica y 
financiera que posee la empresa en las inversiones. En donde dichas 
herramientas ayudan al personal a tomar una decisión en el área de finanzas 
sobre cómo manejar los riegos financieros que se puedan presentar, en este 
sentido la ejecución correcta de la gestión financiera origina el resultado 
positivo en el crecimiento rentable de la empresa, y a su vez para lograr 
una situación económica positiva la empresa deberá formular políticas de 
gestión sólida para mejorar las capacidades profesionales en 
administración de los recursos y principalmente tener un control eficiente 
y competitivo de sus productos de las empresas comerciales. Finalmente, 
la gestión financiera es un sistema integrado, con estrategias para alcanzar 
procedimientos planteados para su crecimiento económico y también 
responder cualquier cambio que pueda ocurrir en la entidad en para su 





2.1.2.3. Planificación financiera  
El plan financiero es un proceso para seguir básico de las 
actividades en una organización, en donde se deben plasmar los controles 
y coordinaciones para lograr los objetivos establecidos para mantener una 
sólida base de las actividades económicas que se va a proyectar para 
adquirir bienestares financieros en donde su implementación y ejecución 
adecuado respetando los controles de gestión va a ayudar a que una 
empresa tenga más rentabilidad y mejorar acogimiento a los sistemas 
financieros 
Según, Cibrán (2013), menciona que la planificación financiera se 
clasifica en tres elementos importantes para que los usuarios internos y 
externos tomen decisiones financieras de la distribuidora y lleguen a un 
buen entendimiento de la parte teórica. Por ello, recomienda que se ejecute 
de manera esencial cada punto que hará mención:  
• La programación del conteo del dinero real de la compañía se 
entiende en la preparación de supuesto flujos de dinero diarios que 
se desarrollan efectivamente por un personal capacitado. Se refleja 
la cantidad real que se presenta de manera efectivo, así no tengan 
ingresos seguidos pueda ser que la empresa presente perdida. 
• El programa de utilidades se obtiene a través de la información 
financiera una supuesta proforma, donde se verá los niveles de 
anticipados activos, ingresos, capital social y pasivos. 
• Los presupuestos de caja y los estados de cuenta son importantes 




que ayudan a la distribuidora a tener un adecuado uso de 
planificación de los artículos que se evidencia en la información 
financiera. 
Al efectuar un programa financiero nos ayuda a tomar decisiones y 
precaver algunas irregularidades que pueden ocurrir en el proceso de la 
cuantificación de su información financiera y se debe poner en práctica los 
siguientes conceptos claves, primero tener un eficiente gestionamiento 
financiero que ayudara a mejorar la rentabilidad y el rendimiento de la 
empresa. Luego, planificar sus ventas proyectado que nos reflejara si dicho 
negocio es rentable o no a futuro. 
 
2.1.2.4. Indicadores de la Rentabilidad 
Los indicadores de la rentabilidad ayudan a mostrar un rendimiento 
matemático sobre los activos totales que comprende nuestro giro de 
negocio, y esta herramienta financiera ayuda a cuantificar de manera 
óptima el grado de efectividad que se llega  a efectuar la explotación de 
sus activos que generaran beneficios a futuro, también ayudan a que la 
empresa se posicione en un mercado competitivo, y a los usuarios internos 
y externos saber si la compañía es rentable o no, si se encuentra endeudado, 
si tiene buena liquidez, para afrontar sus obligaciones mensuales. Además, 
estos indicadores, ayuda a los negocios ferreteros para enviar información 
a entidades bancarias, para que evalúen su situación financiera que se está 
llevando a cabo, para poder pedir financiamiento de sus préstamos o tener 




nuestro tema de investigación, son el margen bruto, margen neto, margen 
y la utilidad operacional y son calculados matemáticamente haciendo una 
comparación con años anteriores. Por lo tanto, el margen bruto, es un 
resultado porcentual, que nos ayuda a medir cual es el porcentaje de las 
ventas brutas que ha tenido la empresa en dicho periodo de acuerdo a sus 
ingresos operacionales, ayudan a ver la eficaz y eficiente que le hacen 
provecho al uso de sus activos; el margen neto, nos muestra un porcentaje 
de acorde a sus ganancias y pérdidas sobre los ingresos operacionales, que 
eso ayuda a identificar el tanto por ciento de rentabilidad que genera la 
compañía, incluyendo sus costos y gastos se han requerido en la ejecución 
del negocio; margen operacional, es una proporción que nos ayuda a 
calcular cuánto de porcentaje de rentabilidad ha tenido dicha empresa de 
acuerdo a sus operaciones que se han venido ejecutando. Finalmente, la 
utilidad operacional, nos ayuda a identificar cuanto porcentaje ha tenido la 
empresa en sus operaciones si es objetiva o no, si es rentable o no dicho 
negocio, si tiene buen rendimiento, ese indicador es la más importante, ya 
que todos los socios, dueños o gerentes de la empresa, solicitan dicho 
coeficiente matemático, para que vean a la empresa si es óptimo o no. 
2.1.2.5. Factores de la Rentabilidad 
Los factores de la rentabilidad se clasifican en la utilidad 
económica de la inversión que son medidas de los rendimientos de los 
bienes o derechos de una distribuidora que puede poseer inversiones que 
ayuden para que sus recursos sean óptimos y sus bienes crezcan de manera 
secuencial y pueda brindar con firmeza la información financiera, respecto 




financieros esto puede ser ejecutado parcial o temporalmente durante un 
ejercicio dado. Además, este indicador sea básico para juzgar la eficacia 
empresarial. Dichos factores son implementados en las ratios financieras, 
que son indicadores que se aplican a la información de las empresas, que 
nos ayudan a identificar como se está desarrollando, si a corto plazo o largo 
puede asumir sus obligaciones, tener inversión, capacidad operativa para 
que siga una compañía en marcha y las ratios más importantes son: 
Ratios de solvencia 
Dicha ratio nos muestra la capacidad que tiene sus pasivos de 
acuerdo con sus activos, eso quiere decir que sus obligaciones o 
deudas pueden ser ejecutadas o resueltas acorde a los activos que 
comprende dicha entidad. Por ejemplo; por cada 1 sol de 
endeudamiento, la empresa tendrá 2 soles o cualquier coeficiente 
que sea positivo, para que asuma dicha responsabilidad y no quede 
endeudado. 
Ratios de liquidez 
Esta ratio es la más aplicable en todas las empresas, ya que mide la 
capacidad de liquidez a corto a plazo para que asume las 
obligaciones más importantes que se dan en el momento u 
oportuno. Por ejemplo; mide la capacidad para el pago de sus 
impuestos, del personal, ya que esas obligaciones son a corto plazo 
y tiene que ser canceladas mensualmente. 




Estos indicadores, nos ayudan a identificar y a calcular con qué 
frecuencia de acuerdo con su eficiencia y rotación de la empresa se 
hacen los pagos, cobros, sus inventarios si cuentan con lo necesario 
o tienen mucho en stock. Por ejemplo, por cada 1 sol de pago, la 
empresa desarrollando la ratio de gestión, evalúa si tiene capacidad 
para resolver dicha obligación acorde a la eficiencia de sus 
actividades. 
Ratios de rentabilidad 
Esta ratio nos ayuda a calcular que tanto la empresa ha sido 
rentable, cuanto ha generado de acorde a la utilización o 
explotación de sus recursos, que con eso lleva a saber si tiene un 
buen rendimiento o no, si el negocio es rentable, dicha herramienta 
es lo más esencial para los trabajadores, dueños, accionistas, 
prestamistas, entidades, bancarias, entidades del gobierno, etc.; que 
comprende la empresa, porque ven si la empresa es beneficioso o 
no. 
2.1.2.6. Rentabilidad de la Inversión 
Dicha rentabilidad es rentable acorde a la inversion que han puesto, 
si se ha recuperado dicho capital invertido, y eso ha generado un 
crecimiento en la empresa, y la rentabilidad de la inversion se puede medir 
en tres partes, que son el VAN, TIR y el PRI, donde en el VAN, podemos 
notar si la inversion del negocio es rentable, utilizando los flujos de caja 
que se ejecutan por año en las empresas, y el TIR, tambien es una 




rendimiento o no, y el PRI, nos ayuda a calcular el tiempo de recuperacion 
de la inversion,  de acuerdo a los flujos de caja, que tiene el giro de negocio, 
que se calcula en años, meses y dias aproximadamente. 
 
2.1.2.7. Analisis de la Rentabilidad 
 
Dicho analisis nos muestra el rendimiento que ha tenido las 
empresas, si habido una positiva rentabilidad, y nos ayuda a evaluar, si se 
van a necesitar recursos necesarios para la ejecucion de sus negocios, 
tambien detectan los coeficientes cuando las empresa estan en una 
inflacion o no, este analisis tiene como objetivo generar ingresos, a pesar 
de que las empresas presentan un inflacion, buscan la manera de que el 
negocio siga en marcha, y no se pueda liquidarse o quedar en quiebra. Para 
hacer el calculo del analisis de la rentabilidad se mide en dos clases que 
son la rentabilidad economica y financiera; mientras la economica, se mide 
de todos las normas y politicas que se aplican en esta sociedad; 
implementando de acuerdo a las NIC que son normas contables, y la 
financiera se encarga de ver como sus flujos de efectivo, tiene un optimo 
rendimiento o no; por ejemplo, si la empresa puede pedir prestamos, le 
pueden hacer un financimiento, etc, dicho analisis de rentabilidad es 








2.1.2.8. Rendimiento sobre ventas 
Esta herramienta nos ayuda a medir la utilidad beneficiada en un 
periodo de acuerdo a las ventas desarrolladas en el mismo año. Tambien, 
es conocida como margen sobre ventas, ya que es un indice de 
productividad financiera, y su formula es la siguiente: 
 
 
2.1.2.9. Rendimiento sobre capital (ROE) 
Este herramienta nos da conocer en forma matematica el 
rendimiento de sus bienes aportado por los accionistas y a calcular 
la rentabilidad  conforme a la ejecucion de sus recursos propios 
aportados por los accionistas de la empresa. Ademas, es 
importante, ya que la junta general administrativa  de la empresa 
necesitan de esta herramienta para que noten si la empresa tiene 
buenos resultados a corto y largo plazo. Para calcular este 
rendimiento se implementa esta formula que es la siguiente: 
 
 
2.1.2.10. Rendimiento sobre activos (ROA) 
Esta herramienta nos indica calcular la rentabilidad de 
acuerdo a sus activo totales que se explotan y obtengan beneficios 
a futuro en un periodo donde se haya explotado sus actividades de 




activos totales de la distribuidora, de cuanto ha sido beneficioso o 
no, en un cierto año de trabajo utilizando los bienes y derechos de 
la compañía. Su finalidad, es resolver la capacidad de sus bienes 
para que generen productividad. A fin de calcular este rendimiento 






















2.2. Antecedentes de la Investigación  
 2.2.1. Antecedentes nacionales 
• Nuestro trabajo de investigación desarrollado para nuestra 
elaboración de nuestro proyecto, hemos recopilado información de 
la Tesis ejecutado por Piero Guillerno Sifuente Llancari que lo 
ejecuto en el periodo 2018, donde el indica que el sistema de 
control de los artículos que se llegaran a la venta influye en el 
gestionamiento de la rentabilidad de la empresa ferretera San José, 
departamento Lima, Provincia Lima y lo pondrá en práctica en el 
ejercicio 2017. Esta tesis tuvo como objetivo general un adecuado 
uso de procedimientos de control para que la empresa tenga una 
mejora rentabilidad a futuro, aplicando toda la parte teórica sobre 
las variables mencionadas en dicho tema de investigación. 
Además, la metodología que se aplico fue de carácter descriptivo y 
tiene la perspectiva de un enfoque cualitativo, en donde se les 
aplica una encuesta a 40 trabajadores de la ferretería San José, 
comprendiendo al dueño de la compañía, colaboradores del área de 
inventario y la parte administrativa y eso le ayudo a determinar la 
muestra correspondiente a dicho tesis. Sobre todo, la información 
de la encuesta ayudo a recopilar datos importantes para conocer la 
situación real del negocio y se utilizó la tecnología apropiada y 
veraz para el estudio estadístico del trabajo de investigación 
ejerciendo un programa conocido llamado Statical Package, donde 




de inventarios y una mala gestión en la parte administrativa y 
operacional que resalta en la rentabilidad de la Ferretería San José. 
 
• La segunda investigación que hemos utilizado como antecedente 
nacional, fue desarrollada por Angie Danaitz Sinche Quilca, que lo 
presento en el año 2018 y desarrollo como nombre de tema El 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A realizado en el distrito de Ate, Provincia 
Lima, Departamento Lima y su periodo de ejecución se dio en el 
año 2016, donde tuvo como objetivo general en mejorar el control 
de inventarios que poseía la entidad Vilcapoma S.A. e impacto en 
su rentabilidad de acuerdo a los estados financieros y las notas 
financieras que ayudaran que la empresa tenga un enfoque de 
crecimiento en base al estudio descriptivo de forma transversal y 
se aplicó un enfoque cuantitativo dentro de la tesis. Asimismo, se 
empleó un diseño no experimental, por consecuente, se realizó una 
encuesta a una población que esta conformada por los 
colaboradores internos y externos de la empresa, y esto ayudo para 
tener información de datos importantes para la ejecución de nuestra 
tesis, también se desarrolló un cuestionario para que los 
trabajadores resuelvan todo los inconvenientes que tenga para la 
elaboración del proyecto y la muestra se aplicó de forma no 
probabilística, ya que la empresa comprende de 10 trabajadores      
que facilita la obtención de datos importantes para la ejecución de 




problemática de la investigación y nos ayude a dar un resultado 
estadísticos confiable, que será de gran ayuda para la entidad. 
 
 2.2.2. Antecedentes internacionales 
• Una de las tesis extranjeras recopiladas fue el trabajo de 
investigación que se ejecutó por Wilson Rigoberto Punguil 
Chicaiza presentado en el año 2016, teniendo en cuenta como el 
tema de Sistema de control de inventarios y la rentabilidad de la 
empresa MEGA AZULEJOS en la ciudad de Ambato, que se 
localizó en el país Ecuador. En donde tiene como objetivo general 
determinar la incidencia del sistema de control de inventarios que 
impacta en la rentabilidad de la empresa Mega Azulejos, que se dio 
en Ecuador, en la ciudad de Ambato, y se aplicó una metodología 
directamente con la empresa, ya que le brindaron toda la 
información de forma directa, necesaria y eso ayudo a tener buenos 
resultados en la etapa de la ejecución del caso práctico de la tesis. 
Asimismo, se determinó una población de 12 colaboradores, donde 
se realizó encuestas y cuestionarios para llegar a conocer 
claramente la situación de la empresa en como se está aplicando 
sus actividades diarias. Finalmente, dicha tesis comprende una 
hipótesis, justificación, objetivos, análisis de factibilidad y 
comprende un caso práctico para el entendimiento y desarrollo que 





• Otra de las tesis extranjeras, que hemos recopilado información 
para nuestro trabajo de investigación es la Tesis elaborado por 
Carlos Antonio Cajahuishca Parede presentado en el ejercicio 2017 
que tiene como título de investigación El control de inventario de 
mercaderías y su incidencia en la rentabilidad del Centro Ferretero 
el Dorado de la ciudad de Puyo, localizada en el país de Ecuador. 
Dicho trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar 
su control de inventarios de las mercaderías de la empresa y 
mejorar su rentabilidad de manera eficiente, y tiene como finalidad 
establecer un mercado competitivo y tener un buen margen de 
ventas a futuro, la metodología en esta tesis es básica, ya que 
muestran partes teórica de manera general y no esta muy detallado 
y su información no es muy veraz, la muestra se evidencia por 
proporciones de acuerdo al análisis de su población, empleando en 
forma matemática mediante formula estadísticos, se detalla la 
operacionalización de nuestra variables que son ayuda para nuestro 
trabajo de investigación. Finalmente, se encuesto a 36 personas que 
laboran en la empresa ferretera y eso ayudo a tener un buen plan de 
información que es de suma importancia para una tesis de 
titulación. Asimismo, con los resultados requeridos de las 
encuestas identificamos que la empresa ferretera tiene un desarrollo 
sostenible en el control interno de sus trabajadores y eso impacta 






2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1 NIC 2 
Dicha norma se aplica en el rubro de los inventarios para poder tener un orden 
adecuado del registro y los reportes contables de los productos y a su vez ayuda a 
suministrar las pautas a seguir para determinar los costos de ventas y las 
existencias que poseen la distribuidora para manejar el uso adecuado de las 
políticas de control de inventarios. Asimismo, los costos son necesarios para el 
reconocimiento de que puedan originar gastos operativos en un determinado 
periodo, tenemos que considerar la calidad y el deterioro de los inventarios que no 
son vendidos o se encuentre en stock y son visualizado en los libros contables que 
hace una rebaja al VAN. Además, suministra indicaciones ejecutando 
matemáticamente por formulas el desarrollo del costeo que requiere sus 
inventarios. 
2.3.2 Merma 
Tiene dos clasificaciones importantes: merma comercial y merma operativa. La 
merma comercial es aquella originada por problemas comerciales; como el mal 
manejo de situaciones fraudulentas; por ejemplo, se da en promociones, 
descuentos, cupones, etc. La merma operativa es naciente por las operaciones que 
se ejecutan dentro de la empresa, ésta a su vez queda dividida en conocida y 
desconocida. La merma conocida es aquella que se conoce la causa que la originó 
entre este grupo se encuentran los productos vencidos, productos rotos, 
desperdicios, empaques vacíos etc. En cambio, la merma desconocida no se sabe 
cuál es la causa origen y ésta conformada por robo interno, externo, errores 





Son pérdidas, que se evidencia de una cantidad y otra por la calidad del bien, 
propia de sus actividades frecuentes de las empresas que puedan ejecutarse o no, 
en el ciclo de producción y comercialización de los productos o servicios 
destinados a la demanda o consumo. Además, es una perdida que nace por 
naturaleza y que es cualitativa del bien. (Méndez y Palazón, 2015) 
2.3.4 Liquidez  
Es la suficiencia que tiene un bien para convertirse en dinero o hace referencia a 
la técnica de solvencia que tiene la empresa para enfrentar sus deudas y deberes. 
Esta situación es la recomendada para todas las empresas poder pagar sus deudas, 
y poder realizar sus operaciones diarias. Pero debe haber un equilibrio entre la 
liquidez y su seguridad, frente al riesgo de bajo rendimiento que genera poseer un 
exceso de liquidez. Con dicha información se podrá determinar la posibilidad de 
solvencia de la empresa en menor de un año.  
2.3.5 Estados Financieros 
Muestra las fuentes de ingresos de una empresa, cómo gastó su dinero, sus activos 
y pasivos y cómo maneja su flujo de efectivo. Los tipos de estados financieros 
incluyen los balances, los cuales enumeran los bienes, derechos, obligaciones, 
capital social y resultados del ejercicio y años anteriores. Así como los estados de 
resultados, que indican la proporción de ingresos que la empresa genera durante 
un ejercicio de tiempo específico, así como sus gastos. Los estados de flujo de 




de los accionistas, que indican el desempeño de las acciones de la compañía en el 
tiempo. (Ambrosio, 2013) 
2.3.6 Estado de Resultado: 
El estado de resultados es una informacion financiera que evidencia los ingresos 
brutos explotados por los bienes de la entidad en un periodo determinado, y se 
puede desarrollar de manera periodica, que puede ser aplicado mensualmente, 
trimestralemente, semestralmente o anualmente de acuerdo al requerimiento de 
los usuarios internos y externos de la entidad, donde se detalla los costos de ventas 
necesarios y los gastos operativos utilizado para la venta de bienes. Su aplicación 
se da en la practica utilizando una sustraccion entre las ventas brutas que logran 
dia a dia, con el costo de venta aplicado en dicha actividad comercial y tambien 
se le resta los gastos operativos y muestran finalmente la utilidad operativa, que 
se encarga de ver como esta conformada el negocio, si presenta ganancia o perdida 
durante el ejercicio de sus actividades. Dichos resultados se plasma en documentos 
financieros que son explicaciones de ingresos y se denominan notas financieras o 
reportes que son elaborado para tener un buen control en sus rubros contables. En 
este estado de resultado, no se visualiza el rubro de inventarios, ya que tiene 
relacion con el estado de situacion financiera, y solamente se evidencia los gastos 










3.1. Planteamiento del caso práctico  
Distribuidora Quiro S.A.C es una empresa comercializadora de agregados de  
ferreteria con Registro Unico Contribuyente Nº 20544285298, Con el giro 
económico en la venta de articulos  de ferretería al por menor y mayor cantidades 
a nivel local. Esta empresa fue inscrita como persona juridica en los registros 
publicos en el ciudad de Lima, en la cual se realizo la escritura pública el 30 de 
julio del 2011 y empezó a realizar dicho negocio el 15 de agosto del 2011. La 
Distribuidora en Mza. L Lote. 27 valle chillon (pte ensenada) Lima - Lima - Puente 
Piedra.   
3.1.1. Faltantes y sobrantes de inventario  
Al final del año 2019 la Distribuidora Quiro S.A.C realizo una toma de los 
inventarios físicos, donde se detectando irregulariades en el control de inventarios 
, ya que hubo sobrantes y faltantes de los inventarios de acuerdo al resgistro del 
inventario valorizado que nos proporciono la gerencia, comparando con el reporte 








Tabla 1:  IRREGULARIDADES DEL INVENTARIO. 
 
De acuerdo con el análisis del reporte de inventarios vemos que en la Distribuidora Quiro 
S.A.C. ha sufrido faltantes y sobrantes de inventarios. Los inventarios sobrantes 
provienen de la factura F015-4571 de la empresa Cerámica Lima S.A. del 2 de noviembre 
del 2019, que se compró 14,000 PARQUET DE NOGAL 60*60 – 30*30 y en el Kardex 
se visualiza una cantidad de 10,000 PARQUET, ya que la diferencia de 4000 parquet fue 
una bonificación por parte de la empresa Cerámica Lima S.A., porque la Distribuidora 
Quiro S.A.C. es un buen cliente. También, se encontró la factura FJSH- 1114 de la 
empresa Dalka S.A.C., por la compra de 29 tanques de agua de 15 litros y en el Kardex 
se visualizó una cantidad de 20 tanques, por consiguiente, no se registró los 9 tanques, ya 
que le debía mercaderías de ejercicios anteriores y no lo han contabilizado. Dichas 




elevados y son los que resaltan más en su sistema de control de productos comerciales. A 
continuación, contabilizaremos las mercancías sobrantes de la Distribuidora Quiro S.A.C. 
con los siguientes registros contables. 
      
 
En el Ejercicio 2019, identificamos algunos inventarios faltantes por el Kardex realizado 
por la distribuidora Quiro S.A.C. por parte del área de la administración. Encontramos 
algunas facturas de compras de la empresa donde ha tenido mayor inversión, desembolso 
de dinero y la factura FRTE- 121145 de la empresa Cerámica Lima S.A del 10 de octubre 
del 2019, donde no se registró en el Kardex una variación de 33,356 unidades de parquet 
de Walnut 60*60-30*30, ya que algunos trabajadores lo extraviaron y asumieron dicha 
obligación. En seguida, contabilizaremos con registros contables los inventarios faltantes 





Además, realizaremos mediante un asiento contable el destino de los inventarios faltantes, 
que fueron ocasionados por los trabajadores o dueños del negocio por el mal manejo del 
control de sus productos comercializados de la Distribuidora Quiro S.A.C. 
 
Los inventarios faltantes de la Distribuidora Quiro S.A.C., su IGV utilizado como crédito 
fiscal, deberá ser devuelto, ya que ha sufrido un extravío de bienes y que no han sido 
ocasionados por caso fortuito, delitos o fuerza mayor en contra la entidad. A continuación, 








3.1.2. Inventarios – Desmedros 
Detallaremos Inventarios que han sufrido perdida en su calidad, debido que se ha 
pasado la fecha de su vencimiento, y se ha originado el desmedro en los productos 
de Thinner y Sikadur, en consecuencia registraremos por un monto de S/ 3,900.00 
 
 
Dicho registro contable del desmedro, ocasiona una diferencia temporal 







Dichos desmedros son destruidos ante la presencia de un notario y por haber 
superado su fecha de vencimiento, La Sunat, te notificara con seis dias antes del 
hecho ocurrido. 
 
Evidenciamos el control de inventarios que resaltan en los estados financieros de 
























La empresa  Distribuidora Quiro S.A.C en el año 2019 presenta un optimo liquidez 
general, que resalta que la empresa tiene buenos resultados. El control de los productos 
comercializados en dicho periodo a generado  que la  liquidez  disminuye de manera 
notoria en 0.05 con respecto a que no se contabilizo el reconocimiento de los desmedros 
y los faltantes de los inventarios que son el motor operacional de dicha empresa ferretera 
y forma parte de su activo corriente. 
 
Ademas en el ejercio 2019 se origino los desmedros que han traido como concecuencia 




en el año 2020 , su control de inventarios surtira un efecto de la disminucion del capital 
de trabajo por la destruccion de las mercaderias  
 
 
La rentabilidad en el periodo 2019 disminuyo por el reconocimiento de los faltantes y los 
desmedros de los inventarios ya que no se aplico un adecuado control de bienes e 
inspeccion de sus productos comercializado. Por otro lado, para el año 2020 en la 
Distribuidora Quiro S.A.C su rentabilidad aumentara debido a la aceptacion tributaria 











1. El control de inventario en una empresa comercializadora es pieza clave para la 
rentabilidad de una distribuidora del sector ferretero en el departamento de Lima 
, ya que ello tambien ayuda a reducir los costos de almacenamiento y verificar los 
productos obsoletos, agregados y materiales de contruccion. 
2. La rotacion de los inventarios es de suma importacia ya que ello ayuda a reducir 
el costo de los inventarios y ademas mantiene un control sobre los stocks  de 
articulos ordenados para las atenciones a los clientes finales sin tener que 
problemas fururas y poner en riesgo la rentablidad de la empresa. 
3. La gran mayoria de las empresas distribuidoras en sector ferretero tienen afectado 
su control de inventarios , y eso mas primordial en todo negocio ya que son los 
recursos que a corto y largo plazo se convierten en liquidez para que una compañía 
siga en marcha en un mercado competitivo. 
4. En la Distribuidora Quiro S.A.C, su control de inventarios ha venido afectando a 
los dueños de la ferretera por la falta de liquidez que se presentaba por no detallar 
los faltantes y sobrantes de sus inventarios y los colaboradores de la entidad no 
cuminicaban al area administrativa cuando surgia dihcos inconvenientes en los 
movimientos cotidinos. Y por otro lado en el ambito tributario no se realizaba el 
reconocimiento y un tratamiento contable adecuado de los gastos originados por 








1. Se sugiere a las empresas del sector ferretero a tener un cuidado en sus inventarios 
ya que forma arte de sus activos totales que a aun tiempo determinado se 
convierten en liquidez , y por otro lado, el control de inventarios ayuda a mantener 
una informacion clara y precisa de los sctoks. Ademas ayuda ha mostrar los 
resultados fiables de las ventas que se realizan en el ejercicio y no acacionan 
ningun imperfecto en las operativiadad comercial . 
2. Es factible que las empresas distribuidoras en el sector ferretero definan sus 
politicas claras y transparentes para que la compañía este estable en el mercado y 
dea conocer la cantidades necesarias de sus inventarios que pueda vender a sus 
clientes y que no afecten a sus almacenes; por ejemplo: el reconocimiento de los 
desmedros, faltantes y sobrantes de las articulos comercializados que todo ello 
afectan en la rentabilidad. 
3. Se recomienda a la Distribuidora Quiro S.A.C un monitoreo frecuente en la 
rotacion de los inventarios, que nos ayuda a tomar medidas necesarias en la 
administracion y gestion de las compras y ventas de sus inventarios , reduccion de 
los costos y ademas conocer que tanta demanda tienen los productos en el 
mercado. Y por otro lado, nos permite clasificar, agrupar e identidicar los articulos 
que estan por vencerse, ya sea en los estados de calidad que se encuentran, 
maltratados y evitar las perdidas de los clientes antiguos y nuevos. 
4. Para los empresarios es necesario que conozcan los costos de sus inventarios ya 
que ello se refleja en la rentabilidad de sus negocios y es por eso que se tiene que 
aplixar un metodo riguroso al tipo de empresas que estan desarollandose y les 




salidas de los productos comercializado para ver la inspeccion de su inventario,  
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